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ком уровне – у 20,5% студентов, на достаточном – у 69,9%, на высоком – 9,6%. Умение использо-
вать лечебно-диагностическую аппаратуру оценили на низком уровне – 43,4%, на достаточном – 
51,8%, на высоком – 4,8%. Следует отметить, что несмотря на то, что практически половина оп-
рошенных студентов отмечают сформированность данных компетенций на достаточном уровне, 
обращает на себя внимание тот факт, что 43,4% студентов не готовы использовать лечебно-
диагностическую аппаратуру в работе, а пятая часть опрошенных студентов, по их собственному 
мнению, не готова оказать неотложную медицинскую помощь. 
Организационно-управленческая деятельность студентов оценивалась по умению готовить 
доклады, материалы к презентациям и умению их представлять. Сформированность данной про-
фессиональной компетенции ПК-31 считают на низком уровне 16,9% студентов, на достаточном – 
63,9%, на высоком уровне – 19,2%.  
Правоприменительная деятельность студентов оценивалась по критерию «знание основ 
трудового законодательства» – ПК-35. Сформированность данной компетенции на низком уровне 
отмечают 50,6% студентов, на достаточном уровне – 43,4%, на высоком – у 6,0%.  
Самооценка студентами сформированности профессиональных компетенций в разделе на-
учно-исследовательская деятельность была следующей. Владение исследовательскими навыками 
на низком уровне отметили 24,1% студентов, на достаточном – 68,7%, на высоком – 7,2%. Умение 
работать с научной литературой на низком уровне отметили 8,4% студентов, на достаточном – 
79,5%, на высоком – 12,1%. Умением создавать личную научно-практическую информационную 
базу данных на низком уровне отмечают – 54,2% студентов, на достаточном – 39,8%, на высоком – 
6,0%. Способность готовить и оформлять результаты НИР для опубликования на низком уровне у 
50,6% опрошенных, на достаточном – у 42,2%, на высоком – у 7,2%.  
Выводы. 1. Наиболее важным мотивом профессиональной деятельности для большинства 
опрошенных является удовлетворение от процесса и результата работы, а наименее важными – 
избегание наказаний и неприятностей и потребность в социальном престиже и уважении со сторо-
ны других. 
2. Большинство компетенций, по мнению студентов, сформировано на достаточном уровне. 
Обращает на себя внимание низкий уровень сформированности таких компетенций, как «знание 
трудового законодательства» - 50,6%, а также всей группы «научно-исследовательская деятель-
ность».  
3. В связи с тем, что 43,4% студентов не готовы использовать лечебно-диагностическую 
аппаратуру в работе, а пятая часть опрошенных студентов, по их собственному мнению, не готова 
оказать неотложную медицинскую помощь, следует обратить внимание на практикоориентиро-
ванный подход в преподавании клинических дисциплин. 
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Актуальность. Социально-экономические изменения в Республике Беларусь привели к не-
обходимости модернизации многих социальных институтов, в том числе системы образования. 
Новые задачи, поставленные сегодня перед высшим образованием, заключаются в обновлении его 
содержания, методов обучения и достижении на этой основе нового качества его результатов.  
Образовательное учреждение должно формировать целостную систему универсальных зна-
ний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 




Компетенция в переводе с латинского (competentia) означает круг вопросов, в которых че-
ловек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом.  
В литературе рассматривается большой перечень ключевых компетенций. Наиболее рас-
пространенной является классификация А.В.Хуторского. Он выделяет следующие типы компе-
тенций: ценностно-смысловые компетенции; общекультурные компетенции; учебно-
познавательные компетенции; информационные компетенции; коммуникативные компетенции; 
социально-трудовые компетенции; компетенции личностного самосовершенствования [1]. 
Цель. В рамках темы исследовательской работы «Формирование, развитие и оценка сфор-
мированности ключевых компетенций слушателей при обучении химии» на кафедре химии фа-
культета профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) было организовано изучение, анализ 
и систематизация основных методов формирования информационных компетенций слушателей. 
Методы исследования. Теоретические: систематизация, классификация, анализ, сравни-
тельное обобщение; эмпирические: анализ педагогической, психологической, методической лите-
ратуры, наблюдение. 
Результаты и обсуждения. Преподаватели кафедры изучили и проанализировали основ-
ные методы формирования информационных компетенций. Сгруппировали их в соответствии с 
основными видами действий по работе с информацией.  
Поиск и сбор информации: 
 задания на поиск информации в справочной литературе, сети Интернет, библиотеках и 
т.д.; 
 задачи с избытком информации (требуется отделить значимую информацию от «шу-
ма»); 
 задачи с недостатком информации (Пример: Органическое вещество А, бесцветная 
жидкость с характерным запахом, массой 44,4 г после нагревания с оксидом меди (II) преврати-
лось в летучую жидкость Б, имеющую неприятный запах. Нагревание Б с аммиачным раствором 
оксида серебра (I) привело к появлению зеркального налета на стенках реакционного сосуда, а 
также к образованию жидкости В массой 52,8 г, водный раствор которой окрашивает лакмус в 
красный цвет. Известно также, что исходное вещество А не обесцвечивает бромную воду. Опре-
делите число атомов в молекуле конечного продукта В, считая, что все превращения протекали с 
выходом 100%.) Прежде чем слушатели приступят к расчетам, им необходимо установить на ос-
новании описанных свойств, зашифрованные вещества А, Б, и В. 
Обработка информации: 
 задания на упорядочение информации (выстраивание логических, причинно-
следственных связей, хронологическое упорядочение, ранжирование. Пример: Постройте схему 
генетического ряда, начинающегося с неметалла сера, запишите уравнения реакций согласно дан-
ной схеме.); 
 кейс-метод, который основан на решении контекстных задач (учащемуся предлагают 
осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только 
какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, которые 
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы) [2]; 
 составление планов-конспектов к тексту; 
 подготовка вопросов к тексту; 
 составление диаграмм, схем, графиков, таблиц и других форм наглядности к тексту; 
 задания, связанные с интерпретацией, анализом и обобщением информации, получен-
ной из учебных материалов (Пример: Установите соответствие между структурной формулой ве-
щества и его температурой кипения (˚С): 
COOH
NH
2NА) Б) В) Г); ; ;




 Чтобы выполнить данное задание, слушатели должны не заучивая температуры кипения 
органических веществ, проанализировать теоретический материал темы «Теория строения 
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ческих соединений», применив знания о физических свойствах основных классов органических 
соединений, установить соответствие; 
 задания по обобщению материалов состоявшейся дискуссии, обсуждения. 
Передача информации: 
 подготовка докладов, сообщений по теме; 
 подготовка плакатов, презентаций МS РоwerРоint к учебному материалу; 
 подготовка учебных пособий по теме; 
 подготовка стендов, стенгазет, объявлений, и т.п. 
Формирование у слушателей ФПДП информационных компетенций возможно не только 
при изучении химии на практических занятиях и при самостоятельном обучении, но и через орга-
низацию общественной жизни, через воспитательную работу, проводимую на кафедре преподава-
телями в качестве кураторов учебных групп. Слушатели ФПДП активно вовлечены во внеучебную 
деятельность университета. По результатам проводимых акций и мероприятий организуются вы-
ставки плакатов, выступления с докладами, презентациями. 
Вывод. Преподавателями кафедры осуществляется работа по внедрению в учебный про-
цесс всех перечисленных методов формирования информационных компетенций. Очевидно, что 
применение отдельного метода обучения или реализация определенной технологии не позволяет в 
полной мере их сформировать. Данная проблема требует комплексного и всестороннего подхода.  
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Актуальность. В рамках проекта «Моя конкурентоспособность» на добровольной и ано-
нимной основе кафедра психологии и педагогики проводила и продолжает проводить анкетирова-
ние студентов ВГМУ. 31 вопрос из 67 посвящен основным механизмам формирования конкурен-
тоспособности (КС). Выделяют стратегические и тактические механизмы самореализации студен-
тов как конкурентоспособных личностей [1]. 
В данном исследовании рассматриваются в качестве отдельных аспектов стратегические 
механизмы. Они отражены в 37-м−58-м пунктах анкеты. К ним относятся: стремление к успеху, 
навыки организаторской деятельности, предпринимательские способности, освоение будущей 
профессиональной деятельности, долговременные деловые связи,  план жизни, работоспособ-
ность, семейное благополучие, репутация в университете, жизненное везение и удача, самокон-
троль личной жизнедеятельности. «Стратегический» характер этих механизмов обусловлен воз-
можностью их реализации как в процессе обучения студентов в университете, так и в дальнейшей 
своей жизни. 
В анализ включено 170 анкет, так как согласно проекту анкетирование осуществляется не-
прерывно в online-режиме.    
Цель исследования – с позиций студентов ВГМУ оценить стратегические механизмы 
формирования их КС.  
